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Regnes og Opgavebog 
for det landbrugsfaglige Oplysningsarbejde.
Af L andbrugslæ rer A. O. Rasm ussen. 168 
Sider. Pris Kr. 1,60 (Partisalg Kr. 1,25).
Denne Bog, der først foreligger omkring Midten af Novem­
ber Maaned, slutter sig nøje til Serien af Grundbøger: Land­
brugets Kulturplanter, Husdyravl, Fodringslære og Gødnings­
lære. Hensigten med Bogen er, at den skal bruges i Tilknyt­
ning til de landbrugsfaglige Aften- og Eftermiddagsskoler. Bo­
gen er derfor ikke inddelt efter Regningsarter, men inddelt efter 
Fag, saaledes at den, der underviser, straks vil kunne finde 
frem til de Opgaver, der har Tilknytning til Undervisningen.
Det er en Kendsgerning, at Beregninger og Øvelser er et 
værdifuldt Led i Aftenskolearbejdet, og omend mange selv 
paa Stedet vil konstruere de Opgaver, der skal gennemregnes 
af Eleverne, er der næppe Tvivl om, at der vil være mange, 
der vil foretrække at have en Bog som ovennævnte. Den 
indeholder godt 500 Regneopgaver samt et indledende Afsnit 
med en summarisk Gennemgang af de forskellige Regningsarter 
og Formler for Udregning af Flademaal og Rumfang. Bogen kan 
derfor ogsaa benyttes til Selvstudium for dem, der maatte ønske 
at opfriske deres Regnefærdighed. En Facitliste til Bogen vil 
fremkomme lidt senere.
Udkomne Boger.
Undersøgelser over nogle almindeligt forekommende Plan­
ters Saponinindhold. Erstatninger for Kvillajabark. Ved C. J. 
T o f t  M a d s e n .  Udgivet af Statens Husholdningsraad. 16 
Sider. (Kbhvn. 1942).
Årsberetning fra Norges Landbrukshøgskole for Budsjett­
året 1. Juli 1940—30. Juni 1941. 145 Sider. (Oslo 1942).
Årbok tor Beitebruk i Norge 1940—1941. XV. Utgitt av Sel- 
skapet for Norges Vel. 336 Sider. (Gjøvik 1942).
